








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１６ ４ 〃３ 3０２７ 2６２５ 2２１９１６１４１３ 1２ ５ ３
詩「秋の告知」淡路半治
童
話
「
琴
の
夕
手
」
朝
枝
伸
二
６
日
４
回
完
「初秋雑詠」（短歌８首）伊藤新一
詩「日まわり」伊藤忠作
「
小
鳥
を
追
う
て
来
た
頃
の
秋
声
先
生
の
姿
」
小
島
彼
誰
７
日
３
回
完
「
猫
の
話
」
水
木
京
火
妬
４
回
完
詩「ニヒリスト」小林兼
「受難のテスの詩」布谷晴雄
「孟秋遺草」（短歌、亘竹内湛
「稲の穂」扇歌配苣鈴木月城
「
劇
評
と
観
察
」
三
宅
周
太
郎
Ⅲ
日
２
回
完
「
思
い
出
す
ま
」
菊
池
寛
皿
日
３
回
完
「砂丘に立ちて」窺歌６首）奈良環之助
「秋田で開演される新劇団について」金子洋文
「断片」佐々木茂索
「死を超ゆる運命」三上於菟吉２．４・巧剛回完
詩「黎明の丘」中村徳也
詩「或る幻影」芒野孤島
童
話
「
地
蔵
様
」
波
岡
五
十
三
ｎ
．
１
３
回
完
「渡欧前記」阿部たつを
「山雲」（短歌巧首遠藤桂風
「武士藷間玉垣半蝶」講演松田竹之島人２．３．３Ⅲ回完
「
創
作
夫
婦
」
諸
岡
弘
４
日
完
「追想」（短歌ｎ首高木麗子
詩「光に叛く」菅多代子
「
詩
短
評
」
小
林
兼
５
日
完
「晩秋」（短歌、亘御園多枝子
「朝鮮歌壇秘評つき、俳壇のこと」安達一郎 六四
1９６ 金沢大学教育学部紀要（人文科学・社会科学編） 第３０号昭和５６年
１２
５３３０２８２７２６〃２１２０１９１８１６
１１
９６11
８
「
或
る
女
の
手
記
」
赤
川
弦
吉
９
日
完
９
「
芸
術
に
於
け
る
地
方
分
権
主
義
」
斎
藤
修
三
、
日
完
1４１２ １０ノ
詩「倦怠な描写」高橋武郎
「開墾者の歌」（短歌、苣竹内湛
「新劇運動と社会意識」高田保
「末梢神経的感想」宮崎進、、
「秋雑詠」（短歌四首＋津野藻吉
「山荘雑記」忍怒濤Ⅲ
詩「葉鶏頭」水町美紗雄
「
表
現
派
の
時
代
来
る
」
横
山
有
策
８
日
３
回
完
「
詩
語
に
就
て
の
一
考
察
」
佐
々
木
恵
ｎ
日
６
回
完
「観客は放蕩する」横光利一
弓文芸の秋田」とは」富田治夫
「バーナードショーに就て」菊池寛
「逝秋雑唱」（短歌四首黒沢＋
菊
池
寛
氏
等
撮
影
所
設
立
記
事
）
「
時
代
感
情
と
文
学
」
新
居
格
｛
「
山
庄
准
記
一
忽
恐
壽
２
．
３
「苦笑するⅡ小林君の詩短評を読んでⅡ」山崎勝明
「帰郷の歌」（短歌ｎ首大場忠男
二
郎
歌
集
を
読
み
」
し
ぐ
れ
庵
肥
日
２
回
完
詩「焼鳥をたべる」小埜素英
「童話教育と感想」塩谷羊友
「
農
民
文
芸
の
基
調
」
加
藤
武
雄
妬
日
「逝秋雑唱」（短歌四首黒沢十郎
「山村詩篇」野久地龍
「
北
方
人
」
大
淵
生
、
日
完
詩「季節の吐息」関瑞男
「『谷間の白百合』からＩハルザック作Ⅱ」磯川潤子四日８回完
「秋詩篇」淡路半治
「
苦
笑
す
る
Ⅱ
小
林
君
の
詩
短
評
を
読
ん
で
Ⅱ
｜
山
崎
勝
明
肥
日
３
回
完
「猿の返事」小島健二
係
、
日
完
、
日
完
邪
日
３
回
完
５
回
完
４
回
完
2８２３２２１５１４１２１１
「わが秋の歌」（短歌四首高橋慶太郎
「横手行」中村祐孝
詩「血ノ」長松谷鉄
「
歳
晩
記
」
杉
山
芳
太
郎
Ⅳ
日
３
回
完
「
文
芸
と
人
生
」
菊
池
寛
妬
日
４
回
完
詩「病犬」布谷春雄
「農民の詩」川崎定造
（昭和五十六年四月一一一十日受理）
六
五
